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Представлены материалы, в которых рассматриваются вопросы использова-
ния объектов интеллектуальной собственности и их правовой охраны, в том числе 
способы защиты исключительных прав, а также проблемы применения законода-
тельства об интеллектуальной собственности.  
Конференция проведена в формате баркемпа. Баркемп – это инновацион-
ная неформальная образовательная конференция, открытая для всех, прохо-
дящая в формате докладов, лекций, тренингов, презентаций, обсуждений, ма-
стер-классов, питчей и деловых игр.  
Издание может быть использовано в научной, учебной, практической дея-















К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы нарушения автор-
ских прав в сети Интернет. Автор исследует наиболее распространенные 
способы нарушения авторских прав в сети Интернет и делает вывод 
о необходимости эффективного законодательного регулирования право-
отношений в рассматриваемой сфере. 
 
В случае если охраняемые авторским правом результаты интеллек-
туальной деятельности используются умышленно, не получив на это раз-
решение авторов или правообладателей, либо в результате нарушаются 
условия договора об использовании таких произведений, что наносит вред 
личности и обществу, то можно говорить о нарушении авторского права. 
По мнению С.П. Гришаева, нарушение имущественных авторских 
прав в сети Интернет является правонарушением, состоящим в копирова-
нии и распространении произведений науки, литературы, искусства, ко-
торые находятся под охраной авторского права, без соответствующего 
согласия авторов (правообладателей) третьим лицам, с коммерческой це-
лью [1, с. 126]. 
Следовательно, нарушение авторских прав в сети Интернет – это 
незаконное использование или присвоение авторства оцифрованного ма-
териала, защищенного авторским правом, такого как программное обес-
печение, музыкальные композиции, фильмы, книги, компьютерные игры. 
Среди основных способов нарушения авторских прав в сети Интер-
нет основное место отводится созданию копий авторского произведения 
и продаже данных копий, передаче их третьим лицам либо перепродаже 
приобретенной копии. Однако существует такая точка зрения, что совре-
менный подход к защите интеллектуальной собственности в сети Интер-
нет должен основываться на свободном использовании объектов автор-
ского права, при отсутствии заявления правообладателя об ином. 
Одним из нарушений авторских прав является контрафакция или 







совсем удачно применять в отношении цифровой среды. По общему пра-
вилу, формой контрафактного экземпляра является материальный носи-
тель (сервер или жесткий диск), содержащий также и законную инфор-
мацию. Поэтому арестовывать контрафактные экземпляры в данном слу-
чае неуместно, поскольку при аресте накопителей информации будут 
нарушаться права третьих лиц, не совершивших незаконные действия. По 
этой причине рассмотрим более широкий подход к определению контра-
фактного экземпляра в цифровой среде. 
Авторские права в цифровой среде нарушаются посредством со-
вершения следующих видов интернет-пиратства: видеопиратства; аудио-
пиратства; нелегального использования программного обеспечения, не-
легального использования литературных, научных произведений, текстов, 
графиков, рисунков и др. 
Видеопиратство представляется в виде нелегального распростране-
ния копий фильмов, телепередач в сети Интернет, главной целью чего 
является получение прибыли. Для фильмов как объектов авторского пра-
ва в сети Интернет характерны некоторые особенности, не раз упоми-
навшиеся многими аналитиками [2, с. 99]. 
Главной особенностью видеопродукции является возможность при-
несения прибыли в первые дни после выхода в прокат. Для того чтобы 
авторские права не были нарушены, в данный период не должны быть 
распространены в сети Интернет нелегальные копии. Учитывая данный 
факт, законодатель предложил оперативно блокировать интернет-ресурс, 
незаконно разместивший нелегальные копии видеопродукции. Согласно 
утверждениям многих экспертов, защита других видов произведений не 
зависит от времени появления нелегальной копии произведения [3, с. 33]. 
Учеными были высказаны предложения о направлении перед блоки-
рованием лицами, разместившими информацию, своих возражений интер-
нет-провайдеру [4, с. 14]. Посредством данной меры учитывались бы все 
интересы, однако увеличивался бы срок наложения обеспечительных мер. 
Нелегальное копирование музыкальных произведений в сети Ин-
тернет может осуществляться путем копирования, распространения 
и продажи музыкальных альбомов третьим лицам. В свою очередь, рас-
пространение музыкальных произведений возможно не только в сети Ин-
тернет, но и посредством компакт-дисков. Аудиопиратством является 
и использование нелегальных копий музыкальных произведений радио-







Литературным произведениям уделяется главное место среди объ-
ектов правонарушений в сети Интернет. Одним из таких нарушений явля-
ется предоставление электронными библиотеками бесплатного доступа 
к копиям произведений без разрешения авторов и правообладателей [5]. 
Незаконное использование программного обеспечения также осу-
ществляется в больших объемах. Ассоциация производителей программ-
ного обеспечения провела исследования, в соответствии с которыми не-
лицензионное программное обеспечение в нашей стране используется 
в 63% случаев. В Японии данный показатель достигает 21%, в США – 
19% [5]. 
Чтобы нелегально распространять программное обеспечение, необ-
ходимо снять разнообразные программные защиты с помощью специаль-
ных инструментов, к которым относятся редакторы, отладчики, распаков-
щики. Однако бывают случаи, когда правообладатели поощряют нелегаль-
ное распространение программы. В частности, разработчики программы 
Майкрософт еще в 2007 году распространяли свободное использование 
программы, в том числе нелегальное, ссылаясь на то, что пользователи, 
привыкнув пользоваться программой, будут вынуждены покупать ее. 
Нелегальному распространению компьютерных игр также свой-
ственна своя специфика, заключающаяся в специфических видах защиты, 
привязывающих копию игры к носителю (CD или DVD-диску). Однако экс-
перты утверждают, что защитой от копирования, установленной на 
CD/DVD-дисках, нарушается законодательство большинства стран, в том 
числе и Республики Беларусь, поскольку законодательством не запреще-
но изготавливать резервную копию CD/DVD-диска, который был легально 
приобретен. Однако издателями, устанавливающими защиту, технические 
копии не предоставляются пользователям [6, с. 234]. 
Проблеме интернет-пиратства присваивается международный ха-
рактер. Каждое государство придерживается своих правовых способов 
борьбы с нарушением авторских прав в сети Интернет. К примеру, США 
применяет к иностранным гражданам, нарушающим авторские права, экс-
традицию, состоящую в выдворении за пределы государства без права на 
возврат, причем не важно, где размещаются серверы правонарушителей. 
Интернет-пиратство в Республике Беларусь не настолько впечатля-
ет, как в других странах. Лидерами в нелегальном использовании объек-







Исходя из анализа основных видов пиратства в сети Интернет 
и тенденций развития нарушений в сфере авторского права в данной 
среде, многие исследователи предупреждают, что может нарушиться су-
ществующий баланс между интересами потребителей и применением 
правовых мер воздействия на нарушителя. При заключении нарушителем 
договора возмездного оказания услуг с провайдером, он получает услугу 
в меньшем объеме или не получает вообще. 
Таким образом, основными способами нарушения авторских прав 
в сети Интернет являются создание копий авторского произведения, про-
дажа данных копий, передача их третьим лицам, перепродажа приобре-
тенной копии и контрафакция (интернет-пиратство). 
Современный подход к защите авторских прав в сети Интернет 
должен основываться на свободном использовании объектов авторского 
права при отсутствии заявления правообладателя об ином. Кроме того, 
законодательные меры должны играть главную роль в борьбе с наруше-
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The article deals with topical issues of copyright infringement on the In-
ternet. The author investigates the most common ways of copyright infringe-
ment on the Internet and concludes about the need for effective legislative 
regulation of legal relations in this area. 
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